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MAVBh[18, 2?3] śūnyatā tasyābhūtaparikalpasya grāhyagrāhakabhāvena virahitatā.???ggbh
? Triṃ ś ikā -bhāṣya??????????? TrBh????????????????TrBh[40, 
1?2] tasyeti paratantrasya pūrveṇeti parikalpitena|tasmin vikalpe grāhyagrāhakabhāvaḥ parikalpitaḥ.?
????MAVBh? ggbh????????????




????2003: p. 25, 21?22????2007: p. 91, 10?11; p. 93, 23?24???? [2009: p. 281, 
7?8???????????????????????????????????????
????????????????


























 MAVBh[18, 2?3]. MAVBh???? ggbh?????????????????
 MAVBh[17, 16?17]
abhūtaparikalpo ?sti dvayan tatra na vidyate |




na śūnyaṃ nāpi cāśūnyaṃ tasmāt sarvvam vidhīyate|
satvād asatvāt satvāc ca madhyamā pratipac ca sā | |
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????k.??



























?MAVBh? ggbh??????MAVṬ???????? bhāva? svabhāva?
???2010: p. 361, 7?8?
???2010: p. 362, 9?18; p. 392, 13?33???70??








????????? grā hyagrā hakabhā va???
????????????????
MAVṬ (Y) [14, 4? 7 ]???
grāhyagrāhakabhāv ena virahitatā??? viviktatā hy abhūtaparikalpasya śūnyatā / na 
tv abhūtaparikalpo ?py abhāvaḥ / yathā śūnyā rajjuḥ sarpasvabhāvenātatsvabhā-




















MAVṬ(Y), rahitatā. MAVBh, MAVṬ(Mi), MAVṬ(O)??? virahitatā??????
MAVṬ(Y), Ms, rajjuḥ svabhāvena. Tib, MAVṬ(Bh/T), MAVṬ(Pa), MAVṬ(Mi), MAVṬ(O)??
??????















MAVṬ (Y) [16, 5?11]
evam abhūtaparikalpasya sallakṣaṇam asallakṣaṇaṃ ca khyāpayitveti??? sattvena 
lakṣyata iti sattvam eva sallakṣaṇam / abhūtaparikalpo ?stīty tenābhūtapari-
kalpasya??? sattvam??? pradarśayatīty arthaḥ / evam asattvena lakṣyata iti | asattvam 
evāsallakṣaṇam|tat punar yad grāhyagrāhakabhāvenāsattvam | yasmād abhū-








MAVṬ(Y). khyāpayitvetīdaṃ. Ms, MAVṬ(Bh/T), MAVṬ(O)????????
MAVṬ(Y). vidyata ity anenābhūtaparikalpasya. MAVṬ(Bh/T), MAVṬ(O)????????
MAVṬ(Y). sat. MAVṬ(Bh/T), MAVṬ(Pa), MAVṬ(Mi), MAVṬ(O)????????



























MAVṬ (Y) [15, 15?21]
sattvād abhūtaparikalpasya??? na saṃskṛtam abhūtaparikalpātmanā śūnyam??? /
asattvād dvayasya???  grāhyagrāhakātmanā śūnyam | śūnyatāyās tu sattvam??? 
MAVBh[18, 8? 9 ]
MAVṬ(Y). sattvād ity abhūtaparikalpasya. MAVBh, MAVṬ(Pa), MAVṬ(Mi), MAVṬ(O)???
?????
MAVṬ(Y), na saṃdkṛtaṃ śūnyam abhūtaparikalpātmatvena.Tib, MAVṬ(Mi)????????
???MAVṬ(O?? na saṃskṛtaṃ śūnyam abhūtaparikalpātmanā ????????








abhūtaparikalpe taddharmateti kṛtvā śūnyatāyām apy abhūtaparikalpo dharm-
mirūpeṇa vidyate | evam asaṃskṛtam api dharmmatārūpeṇa na śūnyaṃ | 





















MAVṬ(Y), sarvam. Tib, MAVṬ(O)????????
MAVṬ(Y). abhāvasaṃjñakena dvayena svarūpaśūnyam. Tib (dngos po med ces bya ba gnyis kyi 
ngo bos stong pa?o)????????
???2015: pp. 53, 4?54,10???MAVṬ?????????MAVṬ???????

















MAVṬ (Y) [10, 12?17]
nanv evaṃ sūtravirodhaḥ sarvadharmāh śūnyā iti sūtre vacanāt | nāsti virodhaḥ | 
yasmād
dvayaṃ tatra na vidyate |
abhūtaparikalpo hi grāhyagrāhaka rūparahitataḥ??? śūnya ucyate na tu sarvathā 




???2010: p. 392,13?15????????????? grāhyagrāhakarūparahitataḥ? rūpa
?MAVṬ(Y)??????? svarūpa?????svarūpa? ggbh? bhāva????????
????????????????????????? ngo bo????MAVṬ?????
??????????? ngo bo? rūpa??rang gi ngo bo? svarūpa??????????
????MAVṬ(Y)????????rūpa??????
MAVṬ(Y). grāhyagrāhakasvarūparahitaḥ. Tib????????


























































karahitatā (MAVṬ(Y)[11, 2]), grāhyagrāhakarahitaṃ (MAVṬ(Y)[11, 17]), grāhyagrāhakarahitatā 
(MAVṬ(Y)[12, 3]), grāhyagrāhakavinirmuktaṃ (MAVṬ(Y)[13, 22])???????






























MAVṬ(Y)[27, 2? 6 ]
kim arthaṃ punaḥ prathamata eva vijñaptimātrasyaivābhāvaṃ na vibhāvayati | 
grāhyapratibaddhatvād dhi grāhakasyopalabhyārthābhāve sukhaṃ praveśaḥ syād 
















































MAV : Madhyāntavibhāga-kārikā. See MAVBh
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